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Diplômes de l’EPHE soutenus à la
Section pendant l’année 2007-2008
par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 À la recherche de la girafe médiévale : perception et description d’un animal africain en Europe de
l’Antiquité au XVIe siècle, par Thierry BUQUET, sous la direction de M. Michel PASTOUREAU, le
28 février 2008.
2 L’imprimerie et les pouvoirs toulousains : politique, livre et langue à Toulouse (1475-1617), par
Pierre ESCUDÉ, le 20 novembre 2007.
3 Étude d’un texte bouddhique : l’angulimala sutra, par Masayuki ITO, sous la direction de Mme
Nalini BALBIR, le 20 décembre 2007.
4 L’évolution du service de santé des armées des origines jusqu’en 1815 ou vivre l’histoire avec D. J.
Larrey,  par  Gaston  LEROUX-LENCI,  sous  la  direction  de  Mme Danielle  G OUREVITCH,  le  9
octobre 2007.
5 Un  traité  d’édification  du  Moyen  Âge  tardif  :  le  manuscrit  français  1051  de  la  Bibliothèque
nationale  de  France,  texte  et  images,  par  Laurent  UNGEHEUER,  sous  la  direction  de  Mme
Geneviève HASENOHR, le 2 juillet 2008.
6 Les  Corans  soudanais,  par  Natalia  VIOLA,  sous la  direction de M.  François  DÉROCHE,  le  2
décembre 2007.
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